浅谈中国古代雕塑的艺术特点——普通美术教育欣赏课教学参考 by 洪惠镇






























































































































































































































































































青铜器或 五器上的某个装饰部件 身上 更有线刻图案






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































艺 序的混乱 秩序的混乱 比起严格的纪律可能更糟
,
因为























































































































































是否有表现自己的积极愿 ① 罗恩 菲德著
,














































需要综合各个特点来认 美国雕塑 家曾对 中国美术学院的雕塑 系学生说过
:
识
,
才可能得出 比较合理的结论
,
承认它们确实还有
“
你们不要捧着金饭碗要 饭
。 ”
这句话是我当雕塑 史
不少好处
。
特点不一定就是优点
。
但有了特点
,
一种 研究生时亲耳听到的
,
我把它当作一颗定心丸摆在本
艺术就有 了它存在与发展的理由和价值
。
中国艺术
,
文 的结尾
,
送给对中国古代雕塑 的
“
好在哪 里
”
尚有
包括中国雕塑之所以能一枝独 秀地屹立在世界艺术之 怀疑
,
不敢在欣赏课中理直气壮教学的同行
,
但愿 有
林
,
全在于它有着与众不同的许多特点
。
这些特点是 点用处
。
·
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